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ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО
фІТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБОРУ ДІУРЕТИЧНОГО
Вивчено хімічний склад збору діуретичного. Встановлено наявність та визначено кількісний вміст 
речовин фенольного характеру: флавоноїдів, кислот гідроксикоричних, кумаринів. Методом високо-
ефективної рідинної хроматографії ідентифіковано хлорогенову, розмаринову, ферулову кислоти, рутин, 
гіперозид, ізокверцитрин, лютеолін, апігенін, кумарин, умбеліферон і скополетин, встановлено їх кількісний 
вміст. 
КЛЮЧОВІ СЛОВА: збір діуретичний, флавоноїди, кислоти гідроксикоричні, кумарини. 
ВСТУП. Лікування пацієнтів із захворюван-
нями нирок і сечовидільної системи є однією з 
найскладніших проблем у сучасній урологічній 
практиці. Фармакотерапія даних захворювань 
включає широкий спектр лікарських препаратів 
різних фармакологічних груп. Необхідність три-
валого консервативного лікування багатьох за-
хворювань нирок і сечовидільної системи спо-
нукає до пошуку та використання лікарських 
засобів рослинного походження з полівалентним 
фармакологічним ефектом. Дану проблему мож-
на успішно вирішити, використовуючи багато-
компонентні рослинні збори. До складу таких 
зборів включають лікарські рослини, які прояв-
ляють протизапальну, антимікробну, імуномо-
делюючу, нефропротекторну, діуретичну актив-
ність [2]. 
 Ми запропонували збір лікарських рослин, 
до складу якого входять: трава споришу, трава 
суниці, листя горіха, листя мучниці, листя кро-
пиви, кореневища і корені пирію, квітки цмину. 
Попередні дослідження показали, що досліджу-
ваний збір у дозі 10 мл/кг чинить сечогінну та 
нефропротекторну дію [5].
Метою даної роботи було дослідити якісний 
склад і визначити кількісний вміст сполук фе-
нольної природи у зборі діуретичному. 
За даними джерел літератури, діуретичну 
активність проявляють такі групи біологічно ак-
тивних речовин: флавоноїди, кислоти фенолкар-
бонові, кумарини, монотерпеноїди, полісахариди, 
деякі макроелементи [2].
МЕТОДИ ДОСЛІДжЕННЯ. У зборі діуре-
тичному за допомогою реакцій ідентифікації і 
методів хроматографічного аналізу виявлено та 
визначено кількісний вміст флавоноїдів і кислот 
гідроксикоричних.
Попередньо на вміст флавоноїдів вивчали 
спиртово-водну витяжку. Позитивні результати 
ціанідинової проби (поява рожевого кольору), 
реакції з 10 % спиртово-водним розчином калію 
гідрооксиду (жовте забарвлення) та з 10 % роз-
чином плюмбуму ацетату (утворення осаду жов-
того кольору) свідчили про наявність флавоноїдів 
у досліджуваному об’єкті [6].
Ідентифікацію флавоноїдів у досліджуваному 
зборі проводили також методом ТшХ у системі 
розчинників н-бутанол – кислота ацетатна – вода 
очищена Р (4:1:2). Хроматограми висушували 
та розглядали при денному й УФ-світлі до та 
після обробки парами амоніаку. Використову-
вали достовірні зразки: кемпферол, гіперозид, 
квер цетин, рутин, лютеолін, ізокверцитрин, 
апігенін. 
Вміст суми флавоноїдів у перерахунку на 
рутин та абсолютно суху сировину у відсотках 
визначали спектрофотометричним методом [6].
Для виявлення кислот гідроксикоричних 
використовували спиртово-водний екстракт та 
проводили реакцію з ферум (ІІІ) хлоридом: спо-
стерігали зелено-сіре забарвлення, яке свідчило 
про наявність у досліджуваних об’єктах сполук 
фенольної природи.
Для виявлення кислот гідроксикоричних 
також використовували методи ПХ, застосову-© О. Г. Дорошенко, С. М. Марчишин, 2016.
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ючи папір Filtrak FN № 4. Для цього досліджуваний 
екстракт наносили на хроматографічний папір, 
поряд наносили стандартні зразки (кислоти 
розмаринова, неохлорогенова, хлорогенова, 
кофейна та ферулова) і поміщали хроматограму 
в систему розчинників н-бутанол – кислота аце-
татна – вода очищена Р (4:1:2). Хроматограму 
висушували у витяжній шафі й розглядали при 
денному та УФ-світлі до і після обробки парами 
амоніаку та 3 % розчином ферум (ІІІ) хлориду. 
Кислоти гідроксикоричні в УФ-світлі набува-
ли блакитного забарвлення різної інтенсивності, 
яке посилювалося під дією парів амоніаку, що 
характерно для похідних кислоти коричної.
Кількісне визначення кислот гідроксикорич-
них у зборі діуретичному проводили спектрофо-
тометричним методом на спектрофотометрі 
Lambda 25 UV, вимірюючи оптичну густину при 
довжині хвилі 327 нм, перерахунок вели на кис-
лоту хлорогенову [1].
Флавоноїди, кислоти гідроксикоричні та ку-
марини ідентифікували методом ВЕРХ на хро-
матографі Agilent 1200 3 D LC System Technolo-
gies (СшА).
Аналіз кислот гідроксикоричних та кумаринів 
здійснювали обернено-фазною хроматографією 
з використанням хроматографічної колонки 
SupelcoDiscovery C18 розміром 250×4,6 мм із 
сорбентом силікагелем, модифікованим октаде-
цильними групами, який має діаметр зерен 
5 мкм. 
Хроматографування проводили у граді єнт-
ному режимі елюювання: 0 хв 5 % “В”, 8 хв 8 % 
“В”, 15 хв 10 % “В”, 30 хв 20 % “В”, 40 хв 40 % 
“В”, 41–42 хв 75 % “В”, 43–50 хв 5 %, рухома 
фаза – 0,005 Н фосфорна кисло та (А) й аце-
тонітрил (В). Режим хроматографування: мак-
симальна швидкість подачі рухомої фази – 
0,7 л/хв, робочий тиск елюенту – 100–120 bar 
(10 000–12 000 Па); температура термостата 
ко лонки – 25 °С; об’єм введеної проби – 5–20 мкл, 
час хроматографування – 50 хв. Час скануван-
ня – 0,6 с, діапазон детектування – 190–400 нм, 
довжина хвилі – 320, 330 нм.
Пробопідготовку проводили таким чином: 
зважували подрібнену сировину збору діуретич-
ного 5,00 г (точна наважка), поміщали в кругло-
донну колбу об’ємом 100 мл, екстрагували 50 мл 
60 % метанолу на киплячій водяній бані зі зво-
ротним холодильником при перемішуванні про-
тягом 15 хв. Після цього пробу обробляли уль-
тразвуком протягом 10 хв, фільтрували, кількісно 
переносили в колбу на 100 мл і доводили до 
мітки розчинником (60 % метанолом). Перед 
хроматографуванням фільтрували через фільтр 
одноразового використання з діаметром пор 
0,45 мкм [4, 7, 9].
Режим хроматографування при визначенні 
флавоноїдів: максимальна швидкість подачі 
рухомої фази – 0,8 мл/хв, робочий тиск елюен-
ту – 156 bar; температура термостата колонки – 
25 °С; об’єм введеної проби – 5–20 мкл, час 
хроматографування – 60 хв. Градієнтний режим 
елюювання: 0 хв 12 % “В”, 30 хв 25 % “В”, 33 хв 
25 % “В”, 38 хв 30 % “В”, 40 хв 40 % “В”, 41 хв 
80 % “В”, 49 хв 12 %. Час сканування – 0,6 с, 
діапазон детектування – 190–400 нм, довжина 
хвилі – 255, 340 нм.
Пробопідготовку проводили таким чином: 
зважували подрібнену сировину збору діуретич-
ного 5,00 г (точна наважка), поміщали в кругло-
донну колбу об’ємом 50 мл, додавали 25 мл 60 % 
розчину метанолу, 2 мл розчину фосфорної 
кислоти Р і бідистильованої води (1:10), pH=2,8, 
екстрагували на киплячій водяній бані зі зворот-
ним холодильником при перемішуванні протягом 
30 хв. Перед хроматографуванням фільтрували 
через фільтр одноразового використання з 
діаметром пор 0,45 мкм [3, 8].
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ. Позитивні 
результати якісних реакцій показали наявність 
у зборі діуретичному сполук флавоноїдної при-
роди. Наступним етапом ідентифікації флаво-
ноїдів у досліджуваному об’єкті була ТшХ. Ре-
зультати ТшХ-аналізу показали, що збір діуре-
тичний містить рутин, ізокверцитрин, гіперозид, 
лютеолін (рис. 1).
Методом ПХ у спиртово-водному екстракті 
збору діуретичного виявлено 4 кислоти гідрокси-
коричних – хлорогенову, неохлорогенову, феру-
лову і розмаринову (рис. 2).
Спектрофотометричним методом встанов-
лено, що збір діуретичний у найбільшій кількості 
Рис. 1. Схема хроматограми спиртово-водного екстрак-
ту збору діуретичного: А – екстракт збору діуретичного; 
1 – гіперозид; 2 – рутин; 3 – кверцетин; 4 – лютеолін; 5 – 
ізокверцитрин; 6 – кемпферол.
Система розчинників: н-бутанол – кислота ацетатна – 
вода очищена Р (4:1:2).
1 2 3 А 4 5 6 
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Встановлено, що в найбільшій кількості 
досліджуваний збір містить ізокверцитрин 
(0,52 %) і рутин (0,38 %). 
ВИСНОВКИ. 1. Проведено фітохімічний 
аналіз збору діуретичного та встановлено 
наявність таких речовин фенольної природи: 
флавоноїдів, кислот гідроксикоричних, кумаринів.
2. У зборі діуретичному визначено кількісний 
вміст флавоноїдів – 1,02 % і кислот гідрокси-
коричних – 3,75 %. 
3. Методом ВЕРХ у зборі діуретичному 
ідентифіковано та визначено кількісний вміст 
індивідуальних речовин: хлорогенової, розма-
ринової, ферулової кислот, рутину, гіперозиду, 
ізокверцитрину, лютеоліну, апігеніну, кумарину, 
умбеліферону і скополетину. Домінують ізоквер-
цитрин (0,52 %), рутин (0,38 %); кислота хлоро-
генова (0,14 %), кумарин (0,31 %) та умбеліферон 
(0,16 %).
4. Результати досліджень, а також досвід 
народної медицини та гомеопатії свідчать про 
доцільність вивчення біологічно активних речо-
вин і проведення фармакологічного вивчення 
збору діуретичного з метою використання його 
для профілактики та лікування захворювань 
нирок і сечовидільної системи.
Рис. 2. Схема хроматограми спиртово-водного екстрак-
ту збору діуретичного: А – екстракт збору діуретичного; 
1 – кислота розмаринова; 2 – кислота неохлорогенова; 
3 – кислота хлорогенова; 4 – кислота кофейна; 5 – кислота 
ферулова.
Система розчинників: н-бутанол – кислота оцтова – 
вода очищена Р (4:1:2).
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
1 2 3 А 4 5 
 
Таблиця – Вміст індивідуальних фенольних сполук у зборі діуретичному (метод ВЕРХ)
Назва речовини Вміст, %
Флавоноїди
Гіперозид 0,08
Рутин 0,38
Ізокверцитрин 0,52
Лютеолін 0,08
Апігенін 0,11
Кумарини
Кумарин 0,31
Умбеліферон 0,16
Скополетин 0,01
Кислоти гідроксикоричні
Хлорогенова 0,14
Розмаринова 0.03
Ферулова 0.08
містить кислоти гідроксикоричні – (3,75±0,004) %, 
дещо менше флавоноїдів – (1,02±0,006) %.
Результати ВЕРХ-аналізу показали, що збір 
діуретичний містить хлорогенову, розмаринову, 
ферулову кислоти, рутин, гіперозид, ізоквер-
цитрин, лютеолін, апігенін, кумарин, умбеліферон 
і скополетин (табл.).
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ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. Я. ГОРБАЧЕВСКОГО
фИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОвАНИЕ СБОРА ДИУРЕТИЧЕСКОГО
Резюме
Изучен химический состав сбора диуретического. Установлено наличие и определено количественное 
содержание веществ фенольного характера: флавоноидов, гидроксикоричных кислот, кумаринов. Мето-
дом высокоэффективной жидкостной хроматографии идентифицированы хлорогеновая, розмариновая, 
феруловая кислоты, рутин, гиперозид, изокверцитрин, лютеолин, апигенин, кумарин, умбелиферон и 
скополетин, установлено их количественное содержание.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сбор диуретический, флавоноиды, гидроксикоричные кислоты, кумарины.
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PHYTOCHEMICAL ANALYSIS Of DIuRETIC COLLECTION
Summary
Chemical composition of diuretic collection was studied. The presence of phenolic substances namely flavonoids, 
hydroxycinnamic acids and coumarines was proved. By HPLC method rutin, hiperoside, isoquercetin, luteolin, 
apigenin, coumarin, umbelliferon, scopoletin, chlorogenic, rosmarinic and ferulic acids were identified and their 
content was set.
KEY WORDS: diuretic collection, flavonoids, hydroxycinnamic acids, coumarines.
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